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[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.l
Instructions: Answer all five [5] questions.
teranan:. Jawab semua lima [5] soalan.l
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1. (a) Given OAPB is a parallelogram Md Q is the midpoint of AP. OP meets BQ at X.
(i) If OA = a and OE = b, find E-Q and OP in terms of a and b.(ii) If R is a point on the line extended from BQ such that @= @ then
show that,R is also on the line extended from OA andthat d =2O4.(iii) Let fr = ,OF and ET = tBQ. By expres s:rrrg OX in two different ways,
find the values of r and s.
(iv) Find the ratios % *a 4.XP XQ
(b) In R3, let.Lbethelinethroughpoints f(S,O,l) ana Q(6,S,Z).
(D Find equations, in both vector form and parametric form of the line Z.(ii) Find the point of intersection of the line I and the plane with equation
x+y+z+2=0.
(c) Find an equation of the plane containing the points P(1,1,1), Q(2,2,0) and
n(l,O,O). Express your answer in the general form ax+by+cz+d =0.
(d) (i) A parallelogram in R.3 has as adjacent sides the vectors u=(1,3,-2)
and y = (3,-1,-1). Determine the area of the parallelogram.(ii) Find the volume of the parallelepiped with a vertex at the origin and
edges o=fr-j,v =1-zj -ZE and w =lt-zi +k .
[100 marks]
2. Let w =l(t,xr)e R'lx-y+ g, =o\
(a) Show that W is a subspace of IR3 .
O) (i) Find the set S such that L(S)=W.(ii) Deduce that S is a basis of W.
(c) (i) Show thatthevector (+,1,t) istnW.
(ii) Add this vector to Sto form ,S'= Su{(+,2,1)}
(iii) Explain why S' is not a basis.
...3/-
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I. (a) Diberi OAPB adalah suatu segiempat selari dan Qialah titik tengah AP.OP
bertemu BQ pada X.
(i) Jil@ OA=a dan OE=b, cariEQ danG dalamsebutanadanb.(i, Jikn R ialah suatu titik pada garislurus yang dilanjutkan dari BQ
sedemikian hingga BQ = QR maka tunjukknn bahawa R juga ialah suatu
titikpada garislurus yang dilanjutknn dari OA dengan OR=ZOA.(iii) Biar ox =, oF dan fr = tEA . Dengan mengungkaptran oX dalam
dua cara, cari nilai-nilai r dan s.
(w) Cari nisbah 4 at" t4.XP XQ
(b) Dalam R3, biar L sebagai satu garislurus yang melalui titik-titik f (5,0,3) dan
Q(a,s,21.
(, Cari persamaan-persamaan, dalam kedua-dua bentuk vektor dan bentuk
berparameter, bagi garislurus L tersebut.(i, Cari titik persilangan L dengan satah yang mempunyai persamaan
x+y+z+2=0.
(c) Cari persamaan satah yang mengandungi titik-titik P(l,l,t),Q(Z,Z,O\ aan
R(3,0,0) . Ungknplunjawapan anda dalam bentukumum ax+by+cz+d =0.
(d) (i) Suatu segiempat selari dalam R3 mempunyai velaor-veffior y=(13,1)
dan v -(3,-1,-l) sebagai sisi-sisinya. Tentuknn luas segiempat selari
tersebut.(i, Cari isipadu paralelepiped dengan satu bucu pada asalan dan sisi-sisi
u=2i_j,r=i_zj_zE dan n=i_zj+t. 
[100marka]rl
(a) Tunjukkan bahawa W ialah subruang R3 .
@ (, Cari set S sedemikian hingga L(S) =6r.(i, Deduksiknn bahawa S adalah asas W.
(c) (il Tunjukknn bahawa vehor (+,1,t\ berada dalam W.
(iil Tambahkan veldor ini kepada S untuk membentuk 
^S' = S u {(+, Z,t)}(iit) Terangkan tnengapa S' bukan suatu qsas.
...41-
2. Biar Wr ={(*,*z)e R3lx- t+32 =o\
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(d) (i) Show that the vector (t,O,O) is not in Z.
(ii) Add this vector to Sto form So = Sv{(t,O,O)} .
(iii) Explain why Sn is a basis.(iv) What is I(S") and the dimension of Z(S')?
[100 marks]
3. (a) Find the basis and dimension of
rr = {t (x). P, (R) U(o) = o, f (r) = f (2)\
(b) Let Tbe atunction such that f : P, (R) -) Mz*z and defined by
(r('))r-frttl -fQ) o I'))':[ o /(0)J
(D Show that Iis a linear transformation.(ii) Given that {l,x,x'} is a basis of Pr (R) .
Find Imr. What is dim(ImZ)?
[Hint: rind (r)r , (t)r and (x')f *a use them to find (/(r))r ]
(iii) By the Dimension Theorem, what is dim(Ker 7) ?
(iv) Verify your answer in (iii) by finding the basis or Ker Z.
(c) Let T :V 
->W be a linear transformation between two finite-dimensional vector
spaces.
(i) Prove that if dim(f) <dim(W), then T catarotbe onto.
(ii) Prove that if dim(I') > dim(W), then Zcannot be one-to-one.
(d) Given that I: iRt -+ R' is a linear transformation defined by (v)1 =v .Let a be
the stand.ard ordered basis of lR.3 and p = {(t,t,t), (1, t, o) (t, O, O)} .
(i) Show that B is also an ordered basis of iR3.(ii) Determine lo,o and lp,o.
(iii) Find (3,2,1), *d (z,z,t)r? How are these related?
[100 marks]
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(d) (il Tunjuklmn bahawa vektor (t,O,O) bukan dalam W.
(i, Tambahkan vehor ini kepada S untuk membentuk ,So = .S v {(t,O,O)} .(ii, Teranglan mengapa S' ialah suatu asas.(iv) Apakah Z(S') dandimensi L(S')?
fi00 markahJ
3. (a) Cori asas dan dimensi bagi
v = {f (x). P, (R) l/(o) = o, ,f (1) = f (2)I
(b) Biar T sebagaifungsi sedemikian hingga f : f, (n) ) Mr,, dan ditakriflmn
dengan
(r('))r-[rtt) - f (2) ^9 'l-',- L o /(o)l
(, Tunjukkan bahawa T ialah suatu transformasi linear.(ii) Diberi bahawa {t,x,xt} ialah asas P, (R)
Cari ImT. Apakah dim(Imf) ?
(ii, Dari Teorem Dimensi, apakah dim(Ker f) ?
@ Tahkikkan jawapan anda dalam (iii) dengan mencari asas Ker T.
(c) Biar T :l/ -+ W sebagai saatu transformasi linear di antara dua ruang vektor
berdimensi terhingga.
O Buhilcan bahawa jil<a dim(I/) < dim([Iz), maka T bukan keseluruhan.
(ir) Buktilmn bahawa jika dim(lz) > dim(W), makn T buknn satu-ke-satu.
(d) Diberi .I : R3 -+ R3 ialah suatu transformasi linear yang ditalvi/kan dengan
(v)f = v. Biar a suatu asas piawai bertertib bagi R3 dan
P = {(1,1,1), (1,10) (t,o,o)}.
(i) Tunjuklcan bahawa F juga suatu asas bertertib bagi R3 .(it) Tentukan Io,o dan lp,o.
(iiil Cari (3,2,1)" dan (Z,Z,t)o? Apaknh hubungan mereka?
[100 markahJ
...6/-
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4. (a) Let Wbe asubspace of lR2 such that W =\(*,y) l3x+ 4y = O) '
(i) Find the orthogonal complement, Wt ' of W'(ii) Give the basis of Z1 .
(b) Use the Gram-Schmidt process to find an orthonormal basis from the set
{(2, o, o), (1,1, 1), (0,t, o)}
(c) Find the best approximate solution to the following overdetermined system:
xr+2x, =l
2xr+3xr=2
3xr+ 5x, = 0
(d) Given [t -t 2 o oll-t z -1 1 1l
'=l o I I t tl
L+2-310J
(D What is the column space of A?
tiO Find the basis and dimension of the column space of'4 and deduce the
rankof A' 
[1oo marks]
5. Given the following system of linear equations
x+2zw=0
-x+Y-z+2w=l
Y + z + w = 1
-Zx+v3z+2w=0
|-" ] f'llvl l1l
(a) Write out the matrix .,4 where Al'_ l= | ; I represent the above system' Thenlzl lrl
L,l Lol
Iollr
wirh the matrix A, witeout the augmented matrix lelUTwhere, =l 1 IL"'"r --- Itl
LoJ
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4. (a) Biar W sebagai suatu subruang dari Rz dengan W = {(*,y) l3x + ay = O} .
0 Cari pelengkap berortogon, Wt o bagi W.(ii) Beriknn asas WL .
ft) Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mencart asas berortonormal dari set
{(2, o, o), (t, t, t), (0, r, o)}
(c) Cari penyelesaian hampiran terbaik bagi sistem lebihtertentu berilatt:
x,,+2x, =l
2xr+3xr=2
3xr+5x, = 0
(d) Diberi
Ir -1 2 o oll-1 2 -1 I 1l
lo I I ttlL-22-310J
(i) Cari ruang lajur A.(ii) Cari asas dan dimensi ruang lajur A dan dedulcsikan pangkat A.
ftOa markahl
5. Diberi sistem persamaan linear berilai
x+2zw=0
-x+y-z+2w=1
y + z + w = 1
-2x+v-32+2w=0
['l lolttt.l
(a) Tutiskan matriks A yang mana Al y l= | I I mewakili sistem di atas. Kemudianl" I ll lL4 Lol
dengan matril<s A yang diperoleh dari (a), tuliskan matriks imbuhan ldlfl
IolIrl
dengan r=l, 
Ilr
Lol
...8/-
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(b) Use the Gauss-Jordan process to obtain the row-reduced echelon form of [,ela] .
(c) Write out the equation obtained from the row-reduced echelon form in (b).
Determine the leading and free variables and then solve the system to get the
solution in the form
(x, y, z, w) = (a,b, c, d.) + a (a',b', c', d' ), a e IR'
(d) Check your solution by showing that (a,b,c, d) is a particular solution to the
system and a (a',b',c',d') eKet A.
[100 marks]
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(b) Gunalran proses Gauss-Jardan untukmendapatkan bentuk eselon baris terturun
ltltl
(c) Tulisknn persarnaan-persamaan yang terhasil daripada bentuk eselon baris terturun
dalam ft). Tentukan pembolehubah-pembolehubah utama dan bebas dan kemudian
selesaikan sistem tersebut untuk mendapatknn penyelesaian dalam bentuk
(*, y, t,w) = (a,b, c, d) + a (o',b',c' d'), a e R.
(d) Semakjawapan anda dengan menunjukkan bahawa (a,b,c,d) iq,lah suatu
penyelesaian tertentu bagi sistem tersebut dan a (a' ,b' ,c',d') eKer A.
[100 markahJ
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